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 ANALISIS KURIKULUM 
(Urutan Logis) 
Tahun Pelajaran 2016 – 2017 
Program Keahlian :  Seni Pertunjukan           Mata Pelajaran :  Tari Surakarta 
Kompetensi Keahlian :  Seni Tari            Kelas/ Semester :  XII / Gasal 
No Kompetensi Dasar 
Kompetensi Dasar 
Prasayarat 
Kompetensi Dasar 
Lanjutan 
Kriteria Unjuk Kerja 
Alokasi 
Waktu 
Tempat Belajar 
Sekolah DU/DI 
1 Menarikan tari Gambyong 
Pareanom 
Menarikan tari putri 
gaya Surakarta 
Menarikan tari Gambyong 
Pareanom dari struktur bagian tari 
Maju Beksan 
 
 
 
 
 
Menarikan tari Gambyong 
Pareanom dari struktur bagian tari 
Beksan 
 
 
 
 
 
Menarikan tari Gambyong 
Pareanom dari struktur bagian tari 
Mundur Beksan 
 
 
 
 
Siswa dapat 
menarikan tari 
Gambyong 
Pareanom dari 
struktur bagian tari 
Maju Beksan  
 
 
Siswa dapat 
menarikan tari 
Gambyong 
Pareanom dari 
struktur bagian tari 
Beksan  
 
 
Siswa dapat 
menarikan tari 
Gambyong 
Pareanom dari 
struktur bagian tari 
Mundur Beksan  
 
2x45 
mnt 
 
 
 
 
 
 
4x45 
mnt 
 
 
 
 
 
 
2x45 
mnt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F/73/WKS I/2 
14  Juli 2014  
SMK NEGERI 1 
KASIHAN 
Melakukan uji unjuk kerja 
presentasi kelompok untuk 
menarikan seluruh bagian tari 
Gambyong Pareanom  
 
 
 
 
 
Evaluasi  
 
 
Melakukan uji unjuk kerja 
presentasi individu untuk 
menarikan seluruh bagian tari 
Gambyong Pareanom  
 
 
 
 
 
Evaluasi  
Siswa dapat 
melakukan uji unjuk 
kerja presentasi 
kelompok untuk 
menarikan seluruh 
bagian tari 
Gambyong 
Pareanom   
 
 
 
 
Siswa dapat 
melakukan uji unjuk 
kerja presentasi 
individu untuk 
menarikan seluruh 
bagian tari 
Gambyong 
Pareanom   
 
2x45 
mnt 
 
 
 
 
 
 
 
2x45 
mnt 
 
2x45 
mnt 
 
 
 
 
 
 
 
2x45 
mnt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui              Bantul, 19 Juli 2016 
Guru Pembimbing            Praktikan 
 
 
 
 
Dra. Nunik Widiasih, M.Sn           Sanggar Cendhana Seta 
   NIP 196409121992032006           NIM 13209241054  
PROGRAM TAHUNAN 
 
Mata Pelajaran : Tari Surakarta             Kelas/ Semester  : XII/Gasal 
Program  : Produktif                          Tahun Pelajaran  : 2016/ 2017 
Semester Kompetensi Dasar Alokasi Waktu Keterangan 
I Memahami dan melaksanakan tari Gambyong Pareanom sebagai kategori tari putri 
tunggal gaya Surakarta  
 6x90 mnt 
 
Penilaian  2x45 mnt   
Evaluasi  2x45 mnt  
Memahami dan melaksanakan tari Karonsih sebagai kategori tari putri dan putra alus 
berpasangan gaya Surakarta berpasangan 
9x90 mnt 
 
Penilaian  2x45 mnt  
Evaluasi  2x45 mnt  
Jumlah   
II Memahami dan melaksanakan tari Bambangan Cakil sebagai kategori tari putra alus 
dan putra gagah berpasangan gaya Surakarta  
8x90 mnt 
 
    
Penilaian  2x45 mnt  
   
Evaluasi  2x45 mnt   
   
Jumlah   
    
Mengetahui              Bantul, 19 Juli 2016 
Guru Pembimbing            Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
Dra. Nunik Widiasih, M.Sn           Sanggar Cendhana Seta 
   NIP 196409121992032006           Nim 13209241054 
 
SMK NEGERI 1 
KASIHAN 
F/751/WKS I/2 
14 Juli 2014 
  
      ANALISIS KOMPOSISI KOMPONEN PENGAJARAN 
  
 
I. IDENTITAS 
1. Kelas/Semster  : XII/ Gasal   
2. Mata Pelajaran  : Tari Surakarta 
3. Program   : Produktif 
II. ALOKASI WAKTU 
ASPEK KOMPONEN ALOKASI PELAKSANAAN PENYIMPANGAN 
1 Ditetapkan dalam Kurikulum              Jam Jam Jam 
2 2.1. Tatap Muka             34 Jam Jam  Jam 
 2.2. Evaluasi    4 Jam Jam Jam 
 2.3. Perbaikan              Jam Jam Jam 
 2.4. Cadangan Waktu               Jam Jam Jam 
Jumlah           38 Jam                  Jam  
 
F/751/WKS I/21 
14 Juli 2009  
SMK NEGERI 1 
KASIHAN 
 ANALISIS MINGGU EFEKTIF 
  
 
Mata Pelajaran  :  Tari Surakarta 
Kelas    :  XII 
Kompetensi Keahlian  :  SMK 
Semester / Tahun  :  Gasal   / 2016 / 2017 
No Bulan 
Banyaknya 
minggu 
dalam 
semester 
Banyaknya 
minggu yang 
tidak efektif 
Banyaknya 
minggu efektif 
1 Juli / Januari 4 2 2 
2 Agustus / Pebruari 4 - 4 
3 September / Maret 5 - 5 
4 Oktober / April 4 - 4 
5 November / Mei 4 2 2 
6 Desember / Juni 5 3 2 
Jumlah 26 7 19 
 
 
Rincian: 
Jumlah Jam Pembelajaran yang efektif: 
8 Minggu x 1,5 Jam Pelajaran = 48 Jam Pembelajaran 
 
Digunakan untuk : 
Pembelajaran Teori  :                    Jam 
Pembelajaran Praktek  :               34      Jam 
Evaluasi    :                 4                Jam 
Perbaikan   :                       Jam 
Waktu Cadangan  :                                 Jam  
Jumlah    :      38   Jam 
 
 
Bantul, 19 Juli 2016 
                                                                          Praktikan 
 
 
 
        Sanggar Cendhana Seta 
        NIM 13209241054
F/751/WKS I/22 
27 Juli 2009  
SMK NEGERI 1 
KASIHAN 
  PROGRAM SEMESTER 
 
Kompetensi Keahlian :  SMK                       Waktu   :  38 Jam 
Mata Pelajaran :  Tari Surakarta                                 Kelas / Semester :  XII / Gasal  
No Kompetensi Dasar 
Alokasi 
Waktu 
(jam) 
WAKTU PELAKSANAAN Keterangan 
Juli/Januari Agustus/ 
Februari 
September/ 
Maret 
Oktober 
/April 
Nopember/
Mei 
Desember/Juni 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5  
1 Menarikan tari Gambyong Pareanom dari 
struktur bagian tari Maju Beksan 
 
2x45 
mnt 
                           
2 Menarikan tari Gambyong Pareanom dari 
struktur bagian tari Beksan 
 
4x45 
mnt  
                           
3 Menarikan tari Gambyong Pareanom dari 
struktur bagian tari Mundur Beksan 
 
2x45 
mnt 
                          
4 Melakukan uji unjuk kerja presentasi 
kelompok untuk menarikan seluruh bagian 
tari Gambyong Pareanom  
 
2x45 
mnt 
                           
5 Evaluasi  
 
2x45 
mnt 
                           
6 Melakukan uji unjuk kerja presentasi individu 
untuk menarikan seluruh bagian tari 
Gambyong Pareanom 
2x45 
mnt 
                          
7 Evaluasi  2x45 
mnt 
                          
Mengetahui              Bantul, 19 Juli 2016 
Guru Pembimbing            Praktikan 
 
Dra. Nunik Widiasih, M.Sn           Sanggar Cendhana Set 
NIP 196409121992032006           NIM 13209241054 
F/751/WKS I/3 
14 Juli 2014 
SMK NEGERI 1 
KASIHAN 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAANPPL/MAGANG III 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMK N 1 KASIHAN (SMKI)     NAMA MAHASISWA : SANGGAR C S 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. PG. MADUKISMO, KASIHAN, BANTUL NO. MAHASISWA  : 13209241054 
GURU PEMBIMBING  : Dra. NUNIK WIDYASIH, M.Sn   FAK/JUR/PRODI  : FBS/PEND. S. TARI 
             DOSEN PEMBIMBING : Dra. ENIS NIKEN H,    
                M.Hum 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 18 Juli 
2016 
Upacara bendera dan 
Syawalan  
Bertempat di lapangan upacara 
SMK N 1 KASIHAN diikuti 
seluruh guru serta siswa. Bp. Nardi 
sebagai pembina upacara 
memberikan pidato dari bapak 
menteri pendidikan dan 
kebudayaan serta memberi arahan 
kepada seluruh siswa agar 
memperbaiki sikap dan perilaku 
pada tahun ajaran baru 
 Ada siswa yang 
terlambat 
 Siswa tidak memakai 
atribut seragam 
lengkap 
Ditegur dan 
dinasehati oleh 
guru dan 
pengurus 
OSIS, supaya 
tidak kembali 
terlambat dan 
memakai 
atribut 
seragam 
lengkap 
  Penerjunan PPL  Rapat koordinasi di hadiri oleh: Bp. - - 
F02 
Untuk Mahasiswa 
Sunardi (selaku Kepala Sekolah), 
Bp. Suwantoro (selaku Kaprodi 
Seni Tari), dan Bp. Animo (selaku 
Waka. Kurikulum), yang 
didampingi Ibu Enis selaku DPL 
membahas jalannya PPL UNY 
selama 2 bulan ke depan yang 
bertempat di Ruang Kepala Sekolah 
SMKI. Menghasilkan: hari Senin 
observasi dan adaptasi terlebih 
dahulu dan mulai hari selanjutnya 
mulai mengajar atau praktek 
lapangan di SMKI, yang mendapat 
jadwal mengajar mata pelajaran tari 
Surakarta pada hari kamis. 
  Silabus, program 
tahunan, program 
semester 
 
Koordinasi dengan guru Tari 
Surakarta (ibu Nunik dan Bp. Sunu) 
membahas silabus, materi pelajaran  
Tari Surakarta, dan contoh RPP 
yang ada di SMKI, serta 
menawarkan program tahunan, dan 
program semester. Hasilnya semua 
menyetujuhi untuk materi mata 
- - 
pelajaran Tari Surakarta adalah tari 
Gambyong Pareanom 
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar mata pelajaran Tari Surakarta 
tentang pengertian sejarah tari 
Gambyong Pareanom, pengertian 
pemakaian rias dan busana, dan 
pemberian materi awal (Maju 
Beksan)   
  
2 Selasa, 19 Juli 
2016 
Ijin tidak masuk Ijin tidak masuk, yang diijinkan 
oleh ketua jurusan Prodi. Pend. 
Seni Tari guna persiapan Gladhi 
kotor untuk mengikuti lomba 
Parade Tari  yang mewakili UNY 
 
- - 
3 Rabu, 20 Juli 
2016 
Ijin tidak masuk Ijin tidak masuk, yang diijinkan 
oleh ketua jurusan Prodi. Pend. 
Seni Tari guna persiapan Gladhi 
bersih dan pentas untuk mengikuti 
lomba Parade Tari  yang mewakili 
UNY 
 
- - 
4. Kamis, 21 Juli Melakukan KBM Tari Kelas XII Tari 1, dimulai jam Ada 2 siswa yang tidak Memberi tugas 
2016 Surakarta 07.00-08.30 (jam 1-2) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan pengantar dan 
kontrak pembelajaran selama 2 
bulan, lalu masuk materi tari 
Gambyong Pareanom mulai dari 
pengertian sejarah tari, pengertian 
penggunaan kostum, dan materi 
gerak bagian awal (Maju Beksan) 
masuk karena ijin 
mengikuti pentas  
teman 
sekelasnya 
untuk memberi 
tahu tentang 
materi yang 
sudah 
disampaikan 
 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 2 dimulai jam 
08.30-10.00 (jam 3-4) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB),  yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  pengantar dan 
kontrak pembelajaran selama 2 
bulan, lalu masuk materi tari 
Gambyong Pareanom mulai dari 
pengertian sejarah tari, pengertian 
penggunaan kostum, dan materi 
gerak bagian awal (Maju Beksan) 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk karena ijin 
mengikuti pentas 
Memberi tugas 
teman 
sekelasnya 
untuk memberi 
tahu tentang 
materi yang 
sudah 
disampaikan 
 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 3, dimulai jam 
10.20-11.50 (jam 5-6) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  pengantar dan 
kontrak pembelajaran selama 2 
bulan, lalu masuk materi tari 
Gambyong Pareanom mulai dari 
pengertian sejarah tari, pengertian 
penggunaan kostum, dan materi 
gerak bagian awal (Maju Beksan) 
Ada 3 siswa yang tidak 
masuk karena ijin 
mengikuti pentas 
Memberi tugas 
teman 
sekelasnya 
untuk memberi 
tahu tentang 
materi yang 
sudah 
disampaikan 
 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 4, dimulai jam 
12.20-13.50 (jam 5-6) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  pengantar dan 
kontrak pembelajaran selama 2 
bulan, lalu masuk materi tari 
Gambyong Pareanom mulai dari 
pengertian sejarah tari, pengertian 
penggunaan kostum, dan materi 
Ada 4 siswa yang tidak 
masuk karena ijin 
mengikuti pentas 
Memberi tugas 
teman 
sekelasnya 
untuk memberi 
tahu tentang 
materi yang 
sudah 
disampaikan 
 
gerak bagian awal 
5. Jumat, 22 Juli 
2016 
Jalan sehat Jum’at Pagi  Jalan sehat yang dimulai pukul 
07.00-08.00, berlangsung dari 
lapangan SMKI berjalan keluar 
sekolah melewati (belakang SMKI) 
perkampungan disekitar sekolah. 
Diikuti seleruh guru dan siswa 
SMKI 
Ada siswa yang terlambat. Ditegur oleh 
wali kelas, 
supaya tidak 
kembali 
terlambat. 
  Mencari dan membuat 
presensi kelas XII 
T(1,2,3,4)   
Mencari data presensi dan membuat 
presensi untuk kelas XII Tari 
(1,2,3,4) yang dibawa oleh guru 
pengampu mata pelajaran Tari 
Surakarta. T1 terdapat 17 siswa, T2 
terdapat 17 siswa, T3 terdapat 17 
Siswa, T4 terdapat 18 siswa 
- - 
7. Senin, 25 Juli 
2016 
Upacara   Upacara bendera ditiadakan karena 
ada acara pelepasan study tour 
seluruh kelas XI 
- - 
  Koordinasi penambahan 
jam mengajar 
Koordinasi dengan Bp. Suwantoro 
(selaku Kaprodi Seni Tari) yang 
menghasilkan penambahan jam 
mengajar mata pelajaran Iringan 
Tari oleh Bp. Widodo Pujo Bintoro 
- - 
dan Bp. Widodo Kusnantyo sebagai 
guru pengampu mata pelajaran 
Iringan Tari 
  Koordinasi dengan guru 
pengampu mata 
pelajaran Iringan Tari 
Koordinasi dengan Bp. Widodo 
Pujo Bintoro tentang jadwal, 
materi, dan sarana pelajaran Iringan 
Tari untuk kelas X Tari 1,2,3,5 (X 
Tari 4 tidak masuk karena jadwal 
benturan dengan jadwal mata 
pelajaran Tari Surakarta sebagai 
skala prioritas mengajar)  
  
  Rapat koordinasi PPL Diikuti semua mahasiswa PPL 
UNY 
  
8. Selasa, 26 Juli 
2016  
Jaga piket Mendapat tugas jaga piket untuk 
menggantikan guru yang sedang 
mendampingi siswa kelas XI study 
tour ke Bali mata pelajaran Tata 
Teknik Pentas (TTP) 
  
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar tentang pengertian gamelan, 
cara menabuh gamelan (balungan 
Demung dan Saron), dan 
pemberian materi gending Lcr. 
Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M   
  
9 Rabu, 27 Juli 
2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari  
Pelajaran dimulai pukul 07.00-
08.30 (jam 1-2) Bertempat di ruang 
Karawitan 1, mendampingi Bp. 
Widodo Pujo Bintoro dan BP. 
Widodo Kusnantyo mengajar kelas 
X Tari 2 , pertemuan pertama di 
minggu kedua (karena minggu 
pertama kelas X Tari menjalani 
Pengenalan Lingkungan Bagi 
Siswa Baru). Lalu untuk 
perkenalan, pengantar dan kontrak 
pembelajaran dan penyampaian 
materi pengertian gamelan, cara 
menabuh gamelan (balungan 
Demung dan Saron), dan 
pemberian materi gending Lcr. 
Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M   
- - 
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar mata pelajaran Tari Surakarta 
materi tari Gambyong Pareanom 
tentang gerak bagian tengah tari 
(Beksan), yang terdiri dari: 
batangan, ogekan lambung, 
pilesan, tumpang tali, dan 
lembehan 
  
10. Kamis, 28 Juli 
2016 
Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 1, dimulai jam 
07.00-08.30 (jam 1-2) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tengah tari (Beksan), 
yang terdiri dari: batangan, ogekan 
lambung, pilesan, tumpang tali, 
dan lembehan 
- - 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 2, dimulai jam 
08.30-10.00 (jam 3-4) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk karena sakit 
Memberi tugas 
teman 
sekelasnya 
untuk memberi 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tengah tari (Beksan), 
yang terdiri dari: batangan, ogekan 
lambung, pilesan, tumpang tali, 
dan lembehan 
tahu materi 
yang sudah 
diberikan 
 
 
 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 3, dimulai jam 
10.20-11.50 (jam 5-6) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tengah tari (Beksan), 
yang terdiri dari: batangan, ogekan 
lambung, pilesan, tumpang tali, 
dan lembehan 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk karena ijin pentas 
 
Memberi tugas 
teman 
sekelasnya 
untuk memberi 
tahu materi 
yang sudah 
diberikan 
 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 4, dimulai jam 
12.20-13.50 (jam 7-8) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk karena ijin sakit 
Memberi tugas 
teman 
sekelasnya 
untuk memberi 
tahu materi 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tengah tari (Beksan), 
yang terdiri dari: batangan, ogekan 
lambung, pilesan, tumpang tali, 
dan lembehan 
yang sudah 
diberikan 
 
11. Jumat, 29 Juli 
2016 
Senam Rutin  Bertempat di lapangan SMKI dan 
diikuti oleh seluruh siswa beserta 
guru dan pegawai yang dimulai 
pukul 07.00-08.00 (jam 1-2)  
Ada siswa yang terlambat. Ditegur dan 
dinasehati oleh 
wali kelas, 
supaya tidak 
kembali 
terlambat. 
  Melakukan KBM 
Iringan Tari  
Mengajar kelas X Tari 1 Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.15-09.45 (jam 3-4) 
pertemuan pertama di minggu 
kedua (karena minggu pertama 
kelas X Tari menjalani Pengenalan 
Lingkungan Bagi Siswa Baru). 
Lalu untuk perkenalan, pengantar 
dan kontrak pembelajaran dan 
penyampaian materi pengertian 
gamelan, cara menabuh gamelan 
(balungan Demung dan Saron), dan 
pemberian materi gending Lcr. 
Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M   
Ada 2 siswa tidak masuk 
tanpa keterangan 
Memberi tugas 
teman 
sekelasnya 
untuk memberi 
tahu materi 
yang sudah 
diberikan 
12. Sabtu, 30 Juli 
2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari  
Mengajar kelas X Tari 3 Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.30-10.00 (jam 3-4) 
mendampingi Bp. Widodo Pujo 
Bintoro dan BP. Widodo 
Kusnantyo mengajar kelas X Tari 2 
, pertemuan pertama di minggu 
kedua (karena minggu pertama 
Ada 1 siswa tidak masuk 
karena ijin sakit 
Memberi tugas 
teman 
sekelasnya 
untuk memberi 
tahu materi 
yang sudah di 
berikan 
 
kelas X Tari menjalani Pengenalan 
Lingkungan Bagi Siswa Baru). 
Lalu pengantar dan kontrak 
pembelajaran dan penyampaian 
materi pengertian gamelan, cara 
menabuh gamelan (balungan 
Demung dan Saron), dan 
pemberian materi gending Lcr. 
Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M   
  Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Bertempat di ruang Karawitan 1 
mulai pukul 10.20-11.50 Bp. 
Widodo Pujo Bintoro dan BP. 
Widodo Kusnantyo mengajar kelas 
X Tari 2 , pertemuan pertama di 
minggu kedua (karena minggu 
pertama kelas X Tari menjalani 
Pengenalan Lingkungan Bagi 
Siswa Baru). Lalu untuk 
perkenalan, pengantar dan kontrak 
pembelajaran dan penyampaian 
materi pengertian gamelan, cara 
menabuh gamelan (balungan 
Demung dan Saron), dan 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk karena ijin pentas 
dan ada yang ijin sakit. 
Memberikan 
tugas kepada 
teman 
sekelasnya 
untuk memberi 
tahu tentang 
materi yang 
sudah 
diberikan 
pemberian materi gending Lcr. 
Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M   
14. Selasa, 2 Agustus 
2016 
Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar tentang pengertian gamelan, 
cara menabuh gamelan (balungan 
peking dan instrumen bonang) 
dalam gending Lcr. Manyar Sewu, 
Lr. Sl. Pt. M   
- - 
15. Rabu, 3 Agustus 
2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Bertempat di ruang Karawitan 1 
mulai pukul 07.00-08.30 
mendampingi Bp. Widodo Pujo 
Bintoro mengajar kelas X Tari 2 , 
pertemuan masuk ke materi 
pengertian gamelan, cara menabuh 
gamelan (balungan peking dan 
instrumen bonang) dalam gending 
Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M 
- - 
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar mata pelajaran Tari Surakarta 
materi tari Gambyong Pareanom 
tentang gerak bagian tengah tari 
(Beksan), yang terdiri dari: 
Kawilan, tap-tapan, dolanan 
- - 
sampur, menthogan, kesedan, 
pondongan 
16. Kamis, 4 Agustus 
2016 
Melakukan KBM Tari 
Surakarta  
Kelas XII Tari 1, dimulai jam 
07.00-08.30 (jam 1-2) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tengah tari (Beksan), 
yang terdiri dari: Kawilan, tap-
tapan, dolanan sampur, 
menthogan, kesedan, pondongan 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk pelajaran, yang satu 
karena ijin, yang satu 
tanpa keterangan 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan. 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 2, dimulai jam 
08.30-10.00 (jam 3-4) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tengah tari (Beksan), 
yang terdiri dari: Kawilan, tap-
tapan, dolanan sampur, 
-  
menthogan, kesedan, pondongan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 3, dimulai jam 
10.20-11.50 (jam 5-6) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tengah tari (Beksan), 
yang terdiri dari: Kawilan, tap-
tapan, dolanan sampur, 
menthogan, kesedan, pondongan 
 Ada 1 siswa yang tidak 
mengikuti pelajaran tanpa 
keterangan 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan. 
 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 4, dimulai jam 
12.20-13.50 (jam 7-8) yang 
Bertempat di ruang praktek Seni 
Budaya (SB), yang di dampingi 
oleh Ibu Nunik Widiasih dan Bp. 
Sunu, untuk memberikan  materi 
tari Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tengah tari (Beksan), 
yang terdiri dari: Kawilan, tap-
tapan, dolanan sampur, 
Ada 3 siswa yang tidak 
mengikuti pelajaran yang 
satu ijin, dan yang lain 
tanpa keterangan 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan. 
menthogan, kesedan, pondongan 
17. Jum’at, 5 Agustus 
2016 
Senam Rutin  Bertempat di lapangan SMKI dan 
diikuti oleh seluruh siswa beserta 
guru dan pegawai. 
Ada siswa yang terlambat. Ditegur dan 
dinasehati oleh 
wali kelas 
supaya tidak 
terlambat lagi. 
  Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 1 Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.15-09.45 (jam 3-4) 
pertemuan kedua. Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan (balungan peking dan 
Bonang), dan pemberian materi 
gending Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. 
Pt. M.  
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk pelajaran tanpa 
keterangan 
- 
18. Sabtu, 6 Agustus 
2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 3 Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.30-10.00 (jam 3-4) 
pertemuan kedua. Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan (balungan peking dan 
Bonang), dan pemberian materi 
gending Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk pelajaran karena 
ijin sakit 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
Pt. M. minggu depan. 
  Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 5 Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 10.20-11.50 (jam 5-6) 
pertemuan kedua. Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan (balungan peking dan 
Bonang), dan pemberian materi 
gending Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. 
Pt. M. 
Ada 3 siswa yang tidak 
mengikuti pelajaran, 2 
anak ijin pentas, yang 1 
karena sakit 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
19. Senin, 8 Agustus 
2016 
Peringatan hari 
Kemerdekaan RI di 
SMKI (Rapat koordinasi 
perencanaan) 
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan 
dari 3 kampus yang sedang 
bertugas PPL di SMKI, antara lain 
dari: UNY, UAD, UPY. Rapat ini 
membahas agenda persiapan lomba 
hari kemerdekaan RI, yang 
menghasilkan 3 lomba yaitu: lomba 
macapat, lomba karaoke, dan lomba 
voli 
Tidak semua menghadiri 
rapat dan banyak dari 
anggota rapat yang tidak 
fokus dan tidak berani 
untuk berpendapat 
Saling 
mengingatkan , 
dan memberi 
tahu teman se 
kampusnya 
untuk tidak 
berbuat 
demikian lagi 
20. Selasa, 9 Agustus 
2016 
Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar tentang pengertian gamelan, 
cara menabuh gamelan (kenong, 
dan kethuk), dalam materi gending 
Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M  . 
- - 
21. Rabu, 10 Agustus 
2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 5 (karena 
perubahan jadwal, kelas X Tari 5 
pindah jadwal dari hari sabtu ke 
hari rabu) Bertempat di Ruang 
Karawitan 1  dimulai pukul 07.00-
08.30 (jam 1-2) pertemuan ketiga. 
Lalu penyampaian materi cara 
menabuh gamelan (kethuk dan 
kenong), dan dalam materi gending 
Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M. 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk pelajaran karena 
ijin 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Jaga Piket Praktek Mengawasi siswa-siswa yang 
menggunakan ruang praktek. 
- - 
 
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar mata pelajaran Tari Surakarta 
materi tari Gambyong Pareanom 
tentang gerak bagian tengah tari 
(Beksan dan Mundur Beksan), yang 
  
terdiri dari: Entragan, gajah 
ngombe, menthogan ridhong 
sampur, enjeran, kipat srisig 
22. Kamis, 11 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 1, dimulai jam 
07.00-08.30 (jam 1-2) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tari (Mundur Beksan), 
yang terdiri dari: entragan, gajah 
ngombe, menthogan ridhong 
sampur, enjeran, kipat srisig  
- - 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 2, dimulai jam 
08.30-10.00 (jam 3-4) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tari (Mundur Beksan), 
yang terdiri dari: entragan, gajah 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
ngombe, menthogan ridhong 
sampur, enjeran, kipat srisig 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 3, dimulai jam 
10.20-11.50 (jam 5-6) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tari (Mundur Beksan), 
yang terdiri dari: entragan, gajah 
ngombe, menthogan ridhong 
sampur, enjeran, kipat srisig 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 4, dimulai jam 
12.20-13.50 (jam 7-8) yang 
Bertempat di ruang praktek Seni 
Budaya(SB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom tentang 
gerak bagian tari (Mundur Beksan), 
yang terdiri dari: entragan, gajah 
ngombe, menthogan ridhong 
- - 
sampur, enjeran, kipat srisig 
23. Jumat, 12 Agustus 
2016 
Senam Rutin Jumat Pagi Setiap jumat senam rutin.  Ada siswa yang terlambat, 
sehingga ketinggalan 
dalam mengikuti kegiatan 
tersebut. 
Wali kelas 
memberi 
teguran dan 
nasehat supaya 
minggu depan 
tidak terlambat 
kembali. 
  Peringatan hari 
Kemerdekaan RI di 
SMKI 
Pelajaran ditiadakan karena hari 
tersebut digunakan untuk lomba 
peringatan hari kemerdekaan RI ke 
71. Lomba tersebut antara lain: 
lomba voli, lomba macapat, lomba 
karaoke 
Peralatan kurang memadai 
serta kurangnya waktu 
persiapan dan koordinasi 
dengan mahasiswa PPL 
dari kampus lain 
Lebih 
mematangkan 
persiapan dan 
menjaga 
koordinasi 
yang baik 
24. Sabtu, 13 Agustus 
2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 3  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.30-10.00 (jam 3-4) 
pertemuan ketiga. Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan (kethuk dan kenong), dan 
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M. 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 3 (karena 
perubahan jadwal, kelas X Tari 3 
pindah jadwal dari hari rabu ke hari 
sabtu) Bertempat di Ruang 
Karawitan 2  dimulai pukul 10.20-
12.50 (jam 5-6) pertemuan ketiga. 
Lalu penyampaian materi cara 
menabuh gamelan (kethuk dan 
kenong), dan dalam materi gending 
Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M. 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk pelajaran karena 
ijin 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
25.  Senin,   15  
Agustus 2015 
Kumpul seluruh siswa  Diadakan kumpul di TB 1 seluruh 
siswa yang dipimpin oleh guru 
kesiswaan dan diikuti oleh 
mahasiswa PPL. 
Ada siswa yang terlambat. Ditegur dan 
dinasehati oleh 
wali kelas, 
supaya tidak 
kembali 
terlambat.  
26. Selasa,  16 
Agustus 2016 
Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar tentang pengertian gamelan, 
cara menabuh gamelan (Bonang, 
dan Kempul), dalam materi gending 
Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M  . 
- - 
27.  Rabu, 17 Agustus 
2016 
Peringatan hari 
Kemerdekaan RI di 
Pelajaran ditiadakan karena hari 
tersebut digunakan untuk upacara 
- - 
SMKI bendera peringatan hari 
kemerdekaan RI 
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar mata pelajaran Tari Surakarta 
materi tari Gambyong Pareanom 
untuk pengelompokan  
- - 
28. Kamis, 18 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 1, dimulai jam 
07.00-08.30 (jam 1-2) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk 
pengelompokan 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 2, dimulai jam 
08.30-10.00 (jam 3-4) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk 
pengelompokan 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 3, dimulai jam 
10.20-11.50 (jam 5-6) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk 
pengelompokan 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 4, dimulai jam 
12.20-13.50 (jam 1-2) yang 
Bertempat di ruang praktek Seni 
Budaya (SB), yang di dampingi 
oleh Ibu Nunik Widiasih dan Bp. 
Sunu, untuk memberikan  materi 
tari Gambyong Pareanom untuk 
pengelompokan 
Ada 4 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
29. Jum’at,  19 
Agustus 2016 
Senam Rutin Jum’at 
Pagi 
Bertempat di lapangan SMKI dan 
diikuti oleh seluruh siswa beserta 
guru dan pegawai. 
- - 
  Melakukan KBM Mengajar kelas X Tari 1  Bertempat Ada 2 siswa yang tidak Guru 
Iringan Tari di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.15-09.45 (jam 1-2). Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan (bonang dan kempul), 
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M. 
masuk menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
30. Sabtu, 20 Agustus 
2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 2  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.30-10.00 (jam 3-4). Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan (kethuk dan kenong), dan 
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M. 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 3  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 10.20-11.50 (jam 5-6). Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan (bonang dan kempul), dan 
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Ada 7 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M. berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
31 Senin, 22 Agustus 
2016 
SAKIT SAKIT SAKIT SAKIT 
32 Selasa, 23 Agustus 
2016 
SAKIT SAKIT SAKIT SAKIT 
33 Rabu , 24 Agustus 
2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 5  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 07.00-08.30 (jam 1-2). Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan keseluruhan dalam materi 
gending Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. 
Pt. M. 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar tentang pengertian gamelan, 
cara menabuh gamelan keseluruhan  
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M  . 
  
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar mata pelajaran Tari Surakarta 
materi tari Gambyong Pareanom 
  
untuk presentasi kelompok  
34 Kamis, 25 
Agustus 2016 
Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 1, dimulai jam 
07.00-08.30 (jam 1-2) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk 
presentasi kelompok  
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 2, dimulai jam 
08.30-10.00 (jam 3-4) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk 
presentasi kelompok 
Ada 3 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 3, dimulai jam 
10.20-11.50 (jam 5-6) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk 
pengelompokan 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 4, dimulai jam 
12.20-13.50 (jam 7-8) yang 
Bertempat di ruang praktek Seni 
Budaya (SB), yang di dampingi 
oleh Ibu Nunik Widiasih dan Bp. 
Sunu, untuk memberikan  materi 
tari Gambyong Pareanom untuk 
pengelompokan 
Ada  3 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
35 Jumat, 26 Agustus 
2016 
Senam Rutin Jum’at 
Pagi 
Bertempat di lapangan SMKI dan 
diikuti oleh seluruh siswa beserta 
guru dan pegawai. 
- - 
  Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 1  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.15-09.45 (jam 3-4). Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan keseluruhan dalam materi 
gending Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
Pt. M. berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
36 Sabtu, 27 Agustus 
2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 3  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.30-10.00 (jam 3-4). Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan keseluruhan dalam materi 
gending Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. 
Pt. M. 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 1  Bertempat 
di Ruang Karawitan 2  dimulai 
pukul 10.20-11.50 (jam 5-6). Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan keseluruhan dalam materi 
gending Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. 
Pt. M. 
Ada 8 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
37 Senin, 29 Agustus 
2016 
IJIN IJIN IJIN IJIN 
38 Selasa, 30 Agustus IJIN IJIN IJIN IJIN 
2016 
39 Rabu, 31 Agustus 
2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 5  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 07.00-08.30 (jam 1-2). Lalu 
penyampaian materi masih cara 
menabuh gamelan keseluruhan 
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M. 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar tentang pengertian gamelan, 
masih cara menabuh gamelan 
keseluruhan  dalam materi gending 
Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. Pt. M  . 
  
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar mata pelajaran Tari Surakarta 
materi tari Gambyong Pareanom 
untuk ujian kelompok  
  
40 Kamis, 1 
September  
Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 1, dimulai jam 
07.00-08.30 (jam 1-2) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ada 6 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk Ujian  
kelompok  
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 2, dimulai jam 
08.30-10.00 (jam 3-4) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk ujian 
kelompok  
Ada 3 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 3, dimulai jam 
10.20-11.50 (jam 5-6) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk ujian 
kelompok  
Ada 3 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 4, dimulai jam 
12.20-13.50 (jam 7-8) yang 
Bertempat di ruang praktek Seni 
Budaya (SB), yang di dampingi 
oleh Ibu Nunik Widiasih dan Bp. 
Sunu, untuk memberikan  materi 
tari Gambyong Pareanom untuk 
ujian kelompok  
Ada 3 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
41 Jumat, 2 
September 2016 
Senam Rutin Jum’at 
Pagi 
Bertempat di lapangan SMKI dan 
diikuti oleh seluruh siswa beserta 
guru dan pegawai. 
- - 
  Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 1  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.15-09.45 (jam 3-4). Lalu 
penyampaian materi masih cara 
menabuh gamelan keseluruhan 
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M. 
Ada 3 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
42 Sabtu, 3 
September 2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 3  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
Ada 2 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
pukul 08.30-10.00 (jam 3-4). Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan keseluruhan dalam materi 
gending Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. 
Pt. M. 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
43 Senin, 5 
September 2016 
Upacara  Upacara dihadiri seluruh siswa, 
guru, dan karyawan SMKI mulai 
pukul 07.00-08.00 
Ada siswa yang terlambat Guru 
menasehati 
dan memberi 
teguran agar 
siswa tidak 
terlambat lagi 
44 Selasa, 6 
September 2016 
Pembuatan Laporan PPL Penyempurnaan pembuatan lembar 
pengesahan, abstrak, daftar isi, dan 
kata pengantar.  
  
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar tentang pengertian gamelan, 
cara menabuh gamelan keseluruhan  
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M  pengambilan 
nilai 
  
45 Rabu, 7 
September 2016 
Melakukan KBM Mengajar kelas X Tari 5  Bertempat Ada 2  siswa yang tidak Guru 
Iringan Tari di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 07.00-08.30 (jam 1-2). Lalu 
penyampaian materi cara menabuh 
gamelan keseluruhan dalam materi 
gending Lcr. Manyar Sewu, Lr. Sl. 
Pt. M. pengambilan nilai dan 
melakukan evaluasi 
masuk menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Pembuatan RPP dan 
Materi Bahan Ajar 
Membuat RPP dan materi bahan 
ajar mata pelajaran Tari Surakarta 
materi tari Gambyong Pareanom 
untuk ujian individu dan evaluasi 
  
46 Kamis, 8 
September 2016 
Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 1, dimulai jam 
07.00-08.30 (jam 1-2) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk Ujian  
individu dan evaluasi 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 2, dimulai jam 
08.30-10.00 (jam 3-4) yang 
- - 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk Ujian  
individu dan evaluasi 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 3, dimulai jam 
10.20-11.50 (jam 5-6) yang 
Bertempat di ruang praktek Teater 
Besar (TB), yang di dampingi oleh 
Ibu Nunik Widiasih dan Bp. Sunu, 
untuk memberikan  materi tari 
Gambyong Pareanom untuk Ujian  
individu dan evaluasi 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
  Melakukan KBM Tari 
Surakarta 
Kelas XII Tari 4, dimulai jam 
12.20-13.50 (jam 7-8) yang 
Bertempat di ruang praktek Seni 
Budaya (SB), yang di dampingi 
oleh Ibu Nunik Widiasih dan Bp. 
Sunu, untuk memberikan  materi 
tari Gambyong Pareanom untuk 
Ujian  individu dan evaluasi 
- - 
47 Jumat,  9 
September 2015 
Senam Rutin Jum’at 
Pagi 
Bertempat di lapangan SMKI dan 
diikuti oleh seluruh siswa beserta 
guru dan pegawai. 
- - 
  Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 1  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.15-09.45 (jam 3-4). Lalu 
penyampaian materi masih cara 
menabuh gamelan keseluruhan 
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M. pengambilan 
nilai dan melakukan evaluasi 
Ada 3 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
48 Sabtu, 10 
September 2016 
Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 3  Bertempat 
di Ruang Karawitan 1  dimulai 
pukul 08.30-10.00 (jam 3-4). Lalu 
penyampaian materi masih cara 
menabuh gamelan keseluruhan 
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M. pengambilan 
nilai dan melakukan evaluasi 
- - 
  Melakukan KBM 
Iringan Tari 
Mengajar kelas X Tari 2  Bertempat 
di Ruang Karawitan 2  dimulai 
pukul 10.20-11.50 (jam 5-6). Lalu 
Ada 1 siswa yang tidak 
masuk 
Guru 
menyuruh 
teman dekat 
penyampaian materi masih cara 
menabuh gamelan keseluruhan 
dalam materi gending Lcr. Manyar 
Sewu, Lr. Sl. Pt. M. pengambilan 
nilai dan melakukan evaluasi 
siswa untuk 
menasihati dan 
mengajak 
berangkat 
KBM pada 
minggu depan 
49 Senin, 12 
September 2016 
Kumpul seluruh siswa  Diadakan kumpul di TB 1 seluruh 
siswa yang dipimpin oleh guru 
kesiswaan dan diikuti oleh 
mahasiswa PPL. 
Ada siswa yang terlambat. Ditegur dan 
dinasehati oleh 
wali kelas, 
supaya tidak 
kembali 
terlambat.  
  Pembuatan  laporan PPL Pembuatan laporan Bab 1 - - 
50 Selasa, 13 
September 2016 
Pembuatan  laporan PPL Pembuatan laporan Bab 2  - - 
51 Rabu, 14 
September 2016 
Pembuatan  laporan PPL Pembuatan laporan Bab 3 - - 
52 Kamis, 15 
September 2016 
Penarikan     
 
               
 
  
               Yogyakarta, 14 September 2016 
      Mengetahui : 
 Dosen Pembimbing Lapangan    Guru Pembimbing     Mahasiswa, 
 
 
Dra. Enis Niken Herawati, M.Hum  Dra. Nunik Widiasih, M.Sn    Sanggar Cendhana Seta 
NIP. 19621231 198803 2 003   NIP.19640912 199203 2 006    NIM. 13209241054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL /MAGANG III UNY 
TAHUN : 2016 
 
NOMOR LOKASI    : 
NAMA SEKOLAH/ LEMBAGA  : SMK NEGERI 1 KASIHAN (SMKI YOGYAKARTA) 
ALAMAT SEKOLAH/LLEMBAGA : JL. PG MADUKISMO, KASIHAN, BANTUL, YOGYAKARTA 
 
No Program/ kegiatan PPL Jumlah Jam Per Minggu Jumlah 
Jam 
 PROGRAM NON MENGAJAR I II III IV V VI VII VIII IX  
1. Penerjunan PPL 2         2 
2. Rapat Kordinasi dengan Koordinator Jurusan dan Koordinator PPL SMK N 1 
Kasihan 
2         2 
3. Apel/Upacara Bendera Setiap Hari Senin ke  1   1      2 
4. Mengikuti Upacara Bendera Hari besar Kemerdekaan RI     2     2 
5. Briefing  Empat Jurusan Siswa SMKI dengan Guru Setiap Hari Senin      1 1   1 3 
6. Pendampingan Pertemuan Peserta Didik dengan Wali Kelas  1 1       2 
7. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan 2  2 2      6 
8. Piket harian Ruang Sekolah  3 2       5 
9. Mengikuti Senam Kebugaran Jasmani  1 1 1 1  1   5 
10. Menyusun Laporan  PPL         10 10 
11. Pendampingan jalan sehat 1     1  1  3 
12. Lomba Hari Kemerdekaan RI           
 Persiapan     6      6 
 Pelaksanaan     4      4 
13. Konsultasi Dengan Guru Pamong 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
14. Perayaan Idul Adha            
15. Penarikan PPL         2 2 
F. 01 
Kelompok Mahasiswa 
SMK NEGERI 1 
KASIHAN 
 PROGRAM MENGAJAR           
1. Obsevasi Kelas dan Peserta Didik 8         8 
2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)           
 Persiapan 2 2 2 2 2 2 2 2  18 
 Pelaksanaan  4 4 4 4 4 4 4 4  32 
 Evaluasi dan tindak lanjut  1  1  1  1  4 
3. Praktik Mengajar           
 Persiapan  3 3 3 3 3 3 3 3  24 
 Pelaksanaan  16 16 16 14 14 16 16 16  124 
 Evaluasi dan tindak lanjut       8 8  16 
 JUMLAH JAM 41 33 33 40 29 30 36 37 22 301 
 
Kepala SMK N 1 Kasihan,      Dosen Pembimbing Lapangan,    Yang Membuat, 
 
 
Drs. Sunardi, M. Pd      Dra. Enis Niken Herawati, M. Hum    Sanggar Cendhana Seta 
NIP. 19580919 197903 1 004     NIP. 1962070519880032010     NIM. 13209241054 
 
 
 
 
 
 
PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran :Tari Surakarta Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Mata Pelajaran : Dra. Nunik Widiasih, M.Sn 
Hari / Jam ke  : Kamis/ 1-2,  Semester : 5/ 6  
Kelas   : XII T-1   
 
No. NIS Nama 
Pertemuan ke Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hadir T.Hd 
                         
7 1 
1 4529 Anis Atika Febriati  . .   .  .   .  .    .  a               
 
              
  
8 0 
2 4530 Anisyah Uswatun Khasanah  . .   .  .   .  .   .  .               
 
              
  
8 0 
3 4478 Ari Kurniawati  .  .  .  .  .  .  .  .               
 
              
  
8 0 
4 4505 Azizah Nur Khasanah  .  .  .  .  .  .  .  .               
 
              
  
8 0 
5 4506 Benydiktus Yuli Nugroho  .  .  .  .  .  .  .  .               
 
              
  
8 0 
6 4557 Eka Lutfi Febriyantono   a  .  .  .  a  a  i  .               
 
              
  
4 4 
7 4560 Fike Sinta Wijayanti  .  .  .  .  .  .  .  .               
 
              
  
8 0 
8 4538 Gitya Bima Sanjaya  a  .  .  .  a  a  i  .               
 
              
  
4 4 
9 4562 Hanifah Mifta Nurjanah   .  .  .  .  .  a  a  .               
 
              
  
6 2 
10 4541 Ismi Nur Salimah  .  .  .  .  .  .  .  .               
 
              
  
8 0 
11 4516 Lisa Prima Sari  .  .  .  .  .  .  .  .               
 
              
  
8 0 
12 4566 Mimin Puspita  .  .  .  .  .  a  a  .               
 
              
  
6 2 
13 4497 Nurul Amalina  .  .  .  .  .  i  a  .               
 
              
  
6 2 
14 4570 Rinta Julia Pangestu  . .   .  i  .  .  .  .               
 
              
  
7 1 
15 4520 Rizky Amalia Dian Solekhah  .  .  .  a  .  .  .  .               
 
              
  
7 1 
16 4522 Saskia Eka Sintyawati  .  .  .  .  .  .  .  .               
 
              
  
8 0 
17 4524 Tifa Nur Khasanah  .  .  .  .  .  a  .  .               
 
              
  
7 1 
 
  
 
PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran : Tari Surakarta Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Mapel : Dra. Nunik Widiasih, M.Sn 
Hari / Jam ke  : Kamis/ 3-4,  Semester : 5/ 6  
Kelas   : XII T-2   
 
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hadir T.Hd 
                           
1 4527 Amara Arvitha Mayangsari  .  a  .  .  i  i  .  .                                   5 3 
2 4553 Arif Pambudi Surya Kusuma  a  .  .  a  a  a  i  .                           
 
      3 5 
3 4507 Citra Sekar Dwi Pangesti   .  .  .  .  .  .  .  .                           
 
      8 0 
4 4555 Devia Kristina   a  .  .  .  .  .  .  .                                   7 1 
5 4483 Dimas Bagus Wicaksana   .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
6 4484 Dina Fajar Safitri  .  .  .  . .   .  . .                                   8 0 
7 4513 Hidayati Kasari  .  .  . a   .  .  .  .                                   7 1 
8 4539 Inca Sela Prastiwi  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
9 4542 Karina Krisna Murti  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
10 4517 Nadillah Noor Aisyah  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
11 4569 Okky Bagus Saputro  .  .  .  .  a  a  .  .                                   6 2 
12 4545 Qovivah Nafiul Amini   .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
13 4546 Resti Anggraeni  .  . .   .  .  .  .  .                                   8 0 
14 4571 Riris Savitri Rustikawi  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
15 4572 Sisma Daimasari  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
16 4573 Tahta Cahya Mustika  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
17 4525 Tiwi Febrimaningrat  a  .  .  .  .  .  .  .                                   7 1 
 
 
PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran : Tari Surakarta Tahun Ajaran : 2016/ 2017 Guru Mapel : Dra. Nunik Widiasih, M.Sn 
Hari / Jam ke  : Kamis/ 5-6 Semester : 5/ 6                            
Kelas   : XII T-3   
 
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemua Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hadir T.Hd 
                           
1 4552 Andini Dwi Cahya .  .  .  .   a  .  .  .                                   7 1 
2 4502 Anggita Larasati  a .  .  .  .  .  a  .                                   6 2 
3 4305 Arga Prasetya  a  .  .  .  .  a  a  .                                   5 3 
4 4531 Arum Setyawati  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
5 4554 Atika Meilani Putri  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
6 4561 Haidir Arif  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
7 4565 Indah Roseravita  a i   .  .  .  .  .  .                                   6 2 
8 4540 Ismawati Setya Nindra  .  .  .  a  .  .  .  .                                   7 1 
9 4514 Laurensia Vinka Adella Eka Putri  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
10 4490 Listiana Nuraeni  .  . a   .  .  .  .  .               
 
                  7 1 
11 4491 Mariyah Qurratu’aini  .  .  .  .  .  i  .  a                                   6 2 
12 4493 Ndaru Ari Indriyanti  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
13 4495 Nur Furaida Fathina  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
14 4519 Rima Winda Ratri  .  .  .  .  .  . .  .                                    8 0 
15 4500 Verena Galuh Prakasari  .  .  .  .  .  i  .  .                                   7 1 
16 4548 Wibi Supri Andoko  .  .  .  .  a  .  .  .                                   7 1 
17 4549 Winda Arista   .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
 
 PRESENSI SISWA 
Mata Pelajaran : Tari Surakarta TahunAjaran : 2016/ 2017 Guru Mapel :  Dra. Nunik Widiasih, M.Sn 
Hari / Jam ke  : Kamis/ 7-8  Semester : 5/ 6      
Kelas   : XII T-4   
 
No. NIS Nama 
Tanggal Pertemuan Ket/Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hadir T.Hd 
                           
1 4788 Arifah Rahmawati i .  .  .  a  i  .  .                                   5 3 
2 4762 Bayu Aji Santoso  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
3 4763 Cindy Septriani  i  .  .  .  .  .  .  .                                   7 1 
4 4711 Devi Oktavia Rama  .  i  .  .  .  .  .  .                                   7 1 
5 4765 Dhimas Aji Sangkana  i  .  i  .  .  .  .  .                                   6 2 
6 4740 Diana Novita  .  .  .  .  .  a  .  .                                   7 1 
7 4716 Fabella Mifta Afifah  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
8 4719 Febriliana Puspa Rahayu  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
9 4794 Fingki Nilasari  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
10 4771 Fita Widyaningsih  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
11 4725 Handini Fitriah  .  .  .  .  .  .  .  .                                   8 0 
12 4802 Hanin Adhiningtyas  .  .  .  .  a  .  .  .                                   7 1 
13 4748 Latifah Nur Ramadhani  .  .  .  .  i  .  .  .         
 
                        7 1 
14 4750 Mifta Ni’matul Kushna  .  .  a  .  .  .  .  .                                   7 1 
15 4782 Tri Maryani  .  .  i  .  .  .  .  .         
 
                        7 1 
16 4811 Wahyu Kuncara Aji  i  .  .  .  .  .  .  .         
 
                        7 1 
17 4786 Yhovenda Septia Dewi  .  .  .  .  i  .  .  .                                 
 
7 1 
18 4759 Yudia Tantari Putri  .  .  .  .  .  a  .  .                                 
 
7 1 
